The extent of Basho\u27s correcting for "Hakkuken" haikai-work in "Zoku-Sarumino": An Essay of explicating "Nioizuke" by Basho School as references of traditional associating words by 大城 悦子
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